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ABSTRAK 
 
KUALITAS AUDIT DALAM PERSPEKTIF SKEPTISME PROFESIONAL 





Nindya Rizqita Aulina 
1704175 
Dosen Pembimbing: 
Dr. Toni Heryana, S.Pd., MM, CRA 
Penelitian ini bertujuan untuk mengatahui pengaruh skeptisme professional 
dan pengalaman auditor terhadap kualitas audit yang dimoderasi oleh time budget 
pressure pada auditor di DKI Jakarta. Metode pengambilan sampel yang 
digunakan adalah convenience sampling dengan jumlah 65 auditor dari 16 KAP di 
DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan data primer dengan teknik kuisioner 
melalui penyebaran kuisioner yang dilakukan melalui pranala google form. 
Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan analisis SEM yang dibantu 
dengan perangkat lunak SmartPLS 3.0. Hasil pengujian hipotesis menunjukan 
bahwa skeptisme profesional, pengalaman auditor dan time budget pressure 
memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kualitas audit serta time budget 
pressure sebagai variabel moderasi memoderasi hubungan skeptisme profesional 
terhadap kualitas audit sedangkan, time budget pressure tidak memoderasi 
pengalaman auditor terhadap kualitas audit. Hasil penelitian ini mengandung 
implikasi bahwa skeptisme profesional, pengalaman auditor dan time budget 
pressure memiliki peranan penting untuk meningkatkan kualitas audit yang 
dihasilkan oleh auditor sehingga auditor dapat menghasilkan kualitas audit yang 
lebih baik walapun pada penelitian ini time budget pressure tidak dapat 
memoderasi hubungan skpetisme profesional terhadap kualitas audit dan 
pengalaman auditor terhadap kualitas audit. 
Kata Kunci: Skeptisme Profesional, Pengalaman Auditor, Time budget 
Pressure, Kualitas Audit. 
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ABSTRACT 
 
AUDIT QUALITY IN THE PERSPECTIVE OF PROFESSIONAL 
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Lecturer: 
Dr. Toni Heryana, S.Pd., MM, CRA 
This study aims to determine the effect of professional skepticism and 
auditor experience on audit quality moderated by time budget pressure on 
auditors in DKI Jakarta. The sampling method used is convenience sampling with 
a total of 65 auditors from 16 accounting firms in DKI Jakarta. This study use 
primary data with a questionnaire technique google form link. Hypothesis testing 
is done by using version 3.0 SmartPLS software. The result of hypothesis testing 
show that professional skepticism, auditor experience and time budget pressure 
have a significant positive effect on audit quality, and time budget pressure as a 
moderating variable moderates the relationship between professional skepticism 
on audit quality while time budget pressure does not moderate auditor experience 
on audit quality. The result of this study imply that professional skepticism, 
auditor experience and time budget pressure have an important role in improving 
the quality of audits produced by auditors so that auditors can produce better 
audit quality even though in this study time budget pressure could not moderate 
the relationship of professional skepticism to audit quality and auditor’s 
experience on audit quality. 
Keywords: Professional skepticism, Auditor’s Experience, Time budget 
Pressure, Audit Quality. 
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